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Bayar'ın cenazesinde 
protokol tartışması
26 AĞUSTOS 1986
ANKARA, ÖZEL
ÜRKİYE’nin üçüncü Cum­
hurbaşkanı Celal Bayar’ın 
A nıtkabir’e gömülmesi yö­
nündeki istekler ‘‘siyasi çekişmeye” 
dönüşürken, Başbakan Turgut Özal 
konunun siyasi istismar malzemesi 
haline getirilmesinden ‘‘hüzün 
duyduğunu” belirtti. Bu arada baş­
kent siyasi çevrelerinde gözler, De- 
mirei’e çevrildi.
Kapatılan A P ’nin lideri Süley­
man D em irel’in 6 yıl sonra 
TBMM’deki devlet törenine katılıp 
katılmayacağı görüşü, tartışılmaya 
başlandı.
Başkent 12 Eylül I980’den bu 
yana Celal Bayar’ın cenaze töreni 
nedimiyle en büyük siyasi organizas­
yona hazırlanıyor.
Bayar’m cenaze töreni nedeniyle 
yasaklı liderler, 6 yıl sonra ilk kez 
parlamentoya ayak basacaklar.
Böylece 12 Eylül’den sonra ilk 
kez Türkiye’nin eski ve yeni siyasi 
kadroları bir cenaze töreninde bu­
luşmuş olacaklar.
Eğer Demirel ve Ecevit gibi li­
derler de törene katılırsa, siyasi ya­
şamda yeni bir ‘‘yumuşamanın” 
gösterisi olacak.
Siyasi çevrelerde, eski liderlere 
TBMM’deki tören sırasında millet­
vekillerinden gösterilecek ilginin bo­
yutları merak konusu oluyor.
Demirel ve Ecevit, 12 Eylül’den 
sonra Cumhurbaşkanı Evren’in eşi­
nin ölümü nedeniyle Hacıbayram 
Camii’ndeki cenaze törenine katıl­
mışlardı. Burada Demirel Cumhur­
başkanı Evren ile el sıkışarak baş­
sağlığı dilemişti.
28 Ağustos Perşembe günü sa­
at l l . ! 5 ’te TBMM önünde başla­
yacak devlet törenine Cum hurbaş­
kanı Kenan Evren’in de bizzat ka­
tılması durum unda arkasında Baş­
bakan Turgut Özal, hükümet üye­
leri ile Süleyman Demirel, Bülent 
Ecevit gibi siyasi yasaklı liderlerin 
nasıl yer alacağı merakla bekleniyor.
Başbakan Turgut Özal, “ Eski 
başbakanlar da cenazeye çağrılsın" 
diye protokol yetkililerine görev ve­
rince, Demirel ve Ecevit’in “ eski 
başbakan” sıfatıyla devlet törenine 
çağrılmaları kesinleşti. Ayrıca eski 
başbakanlardan Naim Talu, Sadi 
Irmak, Ferit Melen ve Bülend Ulu- 
su ’nun da törene çağrılı oldukları 
belirlendi.
Devlet töreni için yapılan pro­
tokolün hükümetçe açıklanması 
bekleniyor.
Celal Bayar’ın ailesi de, hükü­
metten Demokrat Partili eski par­
lamenterlerin de ayrım gözetilmek­
sizin törende bulunmalarının sağlan­
masını istedi.
ANAP Genel Sekreteri Musta­
fa Taşar, protokole ilişkin gelişme­
leri “ Milliyet” e şöyle anlattı: 
"İstanbul’da merhum Bayar’ın 
evinde iken ailesi llmurbey’e gö­
mülmesine karar verince, protokol 
konusu görüşüldü.
“ Ailesi, eski milletvekillerinin 
de törene çağrılmasını istedi. Biz 
konuyu zaten Sayın Başbakan ile 
görüşmüştük. Sayın Özal eski baş­
bakanların da törene çağrılması için 
protokolü hazırlayan arkadaşlara 
talimat vermiş. Bu durumu mer­
hum Bayar’ın ailesine ilettik.” 
DEMİREL’İN TÖRENE 
KATILMASI ANAP’ I RAHATSIZ 
EDER Mİ?
ANAP Genel Sekreteri Taşar, 
“ Demirel’in cenaze törenine katıl­
ması sizi rahatsız eder mi?”  soru­
su üzerine şöyle dedi:
“ Merhum Celal Bayar’m naşı­
nın arkasından bütün anavatan yü­
rüyecektir. Demirel de anavatan­
da yaşadığına göre hiçbir rahatsız­
lık olmaz.”
ANAP’TA AYAKLANMA MI?
Ö te yandan, Bayar’m cenazesi­
nin Anıtkabir’de gömülmesini iste­
yerek, Özal’a başkaldıran milletve-
GENEL 
SİGORTA 
ATAĞA KALKTI!
T.Genel Sigorta A.Ş. is­
tihsalinin Temmuz ayı için­
de % 97 oranında artarak 
yılbaşından bugüne iş hac­
minin 5.5 milyar TL’ye ulaş­
tığı belirtilm iştir. Önceki 
yıla kıyasla % 75 oranında­
ki büyüme hızı ile sigorta 
sektörü ortalamasının üze­
rinde gelişen T.Genel Sigor- 
ta’nın hasar ödemeleri ise 
Ocak-Temmuz 1986 döne­
minde 1.5 milyar T t ’yi aş­
mış bulunmaktadır. Serma­
yesi 1986 yılı başında 4 mil­
yara yükseltilmiş olan ve 
büyük ortakları arasında; 
Uluslararası Endüstri ve Ti­
caret Bankası A.Ş., Çukuro­
va İthalat ve İhracat T.A.Ş., 
Pamukbank T.A.Ş. ve Avru­
pa’nın en büyük reasürans 
şirketlerinden biri olan Mü- 
nich Re. bulunan T.Genel 
Sigorta A.Ş., tüm yurda ve 
Kıbrıs’a dağılmış 635 acen­
tesinin yanında, Ankara, 
Adana, İzmir, Bursa Bölge 
Müdürlükleri; Sivas ve Di­
yarbakır irtibat büroları ile 
vermiş olduğu hizmetlerine 
ve gelişmesine hızla devam 
etmektedir.
(Bu bir ilandır)
SATILIK YARKA
15.9.1988 tarihinde 16. 
haftası dolacak özenle yetiş­
tirilmiş gaga kesimleri ve tüm 
aşıları yapılmış Golden Co- 
met kahverengi 12000 Adet 
yarka satılıktır.
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I Başbakan Turgut özal, eski başbakanların da Celal 
Bayar’ın cenazesine çağrılmaları konusunda pro­
tokol yetkililerine em ir verdi. Buna göre, 6 yıl ara­
dan sonra yasaklı liderler ilk kez TBMM’ye gelecek
) Bazı a n a p  milletvekilleri, Bayar’ın Anıtkabir e gö­
mülmesi konusundaki görüşlerini bildirirken, Dev­
let Bakanı Ahmet karaevil, konunun bazı partiler­
ce istismar edildiğini ifade etti
Başbakan Turgut Özal, üçüncü Cumhurbaşkanı Ce­
lal Bayar’ın ölümünden sonra başlayan tartışmaları, 
“ siyasi istismar” olarak n ite led i ve "hüzün 
duyduğunu” söyledi
killerinin durumu üzerine Mustafa 
Taşar “ Milliyet ” e şu açıklamayı 
yaptı:
“ Biz Özal ile sonuna kadar be­
raberiz. Ben, o istifa edecek deni­
len milletvekili arkadaşlarımızla (İs­
tanbul ANAP milletvekilleri Leyla 
Yeniay Köseoğlu ve İm ren Aykut) 
görüştüm. İstifa falan söz konusu 
d e p . Ben de ‘Gönlüm Bayar’ın 
Anıtkabir’e gömülmesinden yan a’ 
dedim ama, bu sözlerimi polemik 
konusu yapmak doğru değildir. 
Milletin medarı iftiharı olan bu in­
sanın cenazesini istismar konusu 
yapmak ve partizanlığa alet etmek 
çok çirkindir. Ben Mustafa Taşar 
olarak Özal ile beraber yola çıktım. 
Özai’ın talimatına harfiyen uya­
rım.”
BAŞBAKAN: “ HÜZÜN 
DUYUYORUM”
“ Milliyet” Ankara Bürosu’nun 
haberine göre Başbakan Turgut 
Özal, Celal Bayar’ın defni konusun­
da çıkan ve parti içinde de huzur­
suzluklara yol açtığı bildirilen tar­
tışmaları “ siyasi istismar” olarak 
niteledi ve “ Bundan büyük hüzün 
duyuyorum” dedi.
Turgut Özal, Başbakanlık Ba­
sın Merkezi aracılığıyla yaptığı ya­
zılı açıklamada yeniden bir İnönü- 
Bayar tartışması çıkarılmak isten­
diğini kaydederek şu görüşleri sa­
vundu:
"Merhum Bayar’ın cenazesinin 
nereye defnedileceği hususu maa­
lesef bir siyasi istismar konusu hali­
ne getirilmektedir. Bundan büyük 
büzün duyuyorum.
“ S sene evvel çıkmış bir kanu­
nun eleştirilmesi veya değiştirilmek 
istenmesi niçin şimdi yapıbyor? Ne­
den bir İnönü-Bayar rekabeti ve­
ya mücadelesi tekrar ortaya konu­
yor?
“ Tarihe malolmuş ve tekrarını 
arzu etmediğimiz münakaşalara ni­
çin tekrar kapı açılıyor?
"Memleketimizin geriye değil, 
ileriye bakmaya ihtiyacı vardır. Kı­
sır münakaşaların hiçbir fayda ge­
tirmediğini, çok acı ve pabalı bir 
şekilde I980’e girerken öğrendik.
“ Merhum Bayar’ın cenazesinin 
siyasi istismar konusu yapılmasını, 
milletimiz tasvip etmeyecektir.” 
“ İSTİFA ETSİNLER 
DE GÖRELİM"
Başbakan Turgut Özal, AN- 
KA’nın haberine göre seçim yasak­
larına karşılık, daha önce alınan bir 
“ Danıştay kararı” uyarınca İzmir 
Uluslararası Fuarı’nın açılışına ka- 
tümak üzere İzmir’e giderken Esen- 
boğa H avaalanı’nda gazetecilerin 
sorusu üzerine Celal Bayar’ın Anıt­
kabir’e defnedilmesi için herhangi 
bir A N AP milletvekili ile görüşme­
diğini söyledi. Özal, Leyla Yeniay 
Köseoğlu ile bu konuda görüşme 
yapmadığını belirtirken bazı millet­
vekillerinin Bayar’ın Anıtkabir'e gö- 
mülmemesi halinde istifa edecekle­
rini söylediklerinin hatırlatılması 
üzerine “ Hikâye, hepsi uydurma, 
istifa etsinler de görelim bakalım!” 
şeklinde konuştu.
Devlet Bakanı Ahmet Karaev- 
li, U B A’nm haberine göre, Türki­
ye C um huriyetinin üçüncü Cum­
hurbaşkanı olan Celal Bayar’ın ölü­
münün A N AP’m dışındaki partiler­
ce “ çirkin” bir şekilde istismar edil- 
diğ 'ai öne sürerek, “ Fırsatı gani­
met bildiler. Bu Bayar'a saygısızbk- 
tır” dedi.
ANAP MİLLETVEKİLLERİ: 
“ ANITKABİR”
Celal Bayar'ın Um urbey’e def­
nedilmesine karar verilmesine kar­
şın dün de A N A P’lı bazı milletve­
killeri görüşlerini açıklamaya devam 
ettiler.
U B A’ya görüşlerini açıklayan 
ANAP Milletvekilleri şunları söyle­
diler:
Mehmet Sağdıç (Ankara): “ Be­
nim gönlümden geçen bu büyük 
devlet adamının Anıtkabir'e gömül­
mesidir. Hükümetin Meclis'i, ara 
seçim kararında olduğu gibi, ola­
ğanüstü toplantıya çağırmasını ve 
Bayar’ın Anıtkabir’e gömülmesi 
için tasan getirmesini isterdim. Bu 
büyük devlet adamının Anıtkabir'e 
gömülmesi için her türlü çalışma­
nın içinde yer alabilirim.”
Talat Zengin (M alatya): “ Ata­
türk'ün silah arkadaşı olan üçün­
cü Cumhurbaşkanının da Anıtka­
bir'e gömülmesini isterdim ama, 
yasaya göre Anıtkabir sadece Ata­
türk için yapılmışsa ve orada sadece 
Atatürk'ün mezanmn bulunması 
gerekiyorsa, o zaman ikinci Cum­
hurbaşkanı İsmet İnönü’nün de 
Devlet Mezarlığı'na nakledilmesi 
lâzım ...”
Pertev Aşçıoğlu (Zonguldak- 
ANAP TBMM Grup Başkan Veki­
li): "Gruba henüz bu konuda bir 
şey intikal etmedi. Arkadaşların ha­
zırlıkları olduğunu öğrendim. An­
cak gruba geldiğinde değerlendirme 
yapdacaktır. Şahsi görüşüm bu bü­
yük insanın Anıtkabir’e gömülme­
sidir.”
İhsan Toaıbuş (Çorum): “ Anıt­
kabir’e gömülmesi gerekir. Ona la­
yık olduğu değeri vermek için ya­
sa değişikliği yapılmasına tarafta-
Korkusuz bir yaşamın oykusu
Celal Boyarı
«mr*P.
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Milli Mücadele'ye katılan  ce la l Bey, yeni
dönem in ve yeni 
rejim in güvenilir 
iktisatçısı oluyorduAtatürk’ün
başbakanlığından, DP başkanlığına
nm. Bu konuda gelebilecek teklifi 
de hemen imzalarım.”
Halil Şıvgın (Ankara): “ Defne­
dilmesi konusunda hükümetimiz 
yapılması gerekeni yapmıştır. Bu 
konuda tartışmaları uzatmaya ge­
rek yoktur. Bu tartışmayı açan şah­
si menfaatini düşünüyor:”
Mihriban Erden (İsparta): “ Ai­
lesi Bayar’ın kendi köyüne gömül­
mesini istemiş. Bu konunun aile­
sini rencide edeceğini sanmıyorum. 
Bu konuda tartışma yapılmaması 
gerekiyor. Hükümet ve aile kara­
rını vermiş...”
ANAP’ IN ÇAĞRISI
ANAP Genel Sekreteri Musta­
fa Taşar, U B A ’nın haberine göre, 
il ve üçe yöneticilerine birer telgraf 
çekerek Türkiye’nin üçüncü Cum ­
hurbaşkanı Celal Bayar’ın 28 Ağus­
tos Perşembe günü yapılacak olan 
cenaze törenine katılmalarını istedi. 
KATAFALKA KONULACAK
İstihbarat Servisimizin haberine 
göre, üçüncü Cum hurbaşkanı Ce­
lal Bayar’m cenazesi bugün İstan­
bul Göğüs Kalp ve Dam ar Cerra­
hisi Merkezi Morgu’ndan çıkartıla­
rak katafalka konulacak.
Sabah ilaçlandıktan sonra özel 
bir tabut içinde hastane bahçesin­
de konulacağı katafalkta bir buçuk 
saat kaldıktan sonra cenaze saat 
13.00’te Yeşilköy Askeri Havalima- 
nı’na götürülecek.
Celal Bayar’m cenazesi Yeşilköy 
Askeri Havalim anı’ndan askeri bir 
uçakla A nkara’ya nakledilecek. 
Uçağa, Bayar’m kızı, torunları ve 
eşleri alınacak.
Celal Bayar’ın Çiftehavuzlar’da 
bulunan evi dün de başsağlığına ge­
len ziyaretçilerle dolup taştı. Çeşit­
li siyasi partilerin temsilcileri ile işa­
damları ve aile yakınlarına Celal 
Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy ile Dr. 
Ahmet Gürsoy helva ikram ettiler.
Anadolu Ajansı’nın haberine 
göre, Celal Bayar’ın Umurbey’de- 
Ki mezarına konulmak üzere Anıt­
kabir ve İm rah’dan toprak alınacak. 
Ayrıca DYP, 67 ilden toprak getir­
terek genel merkezde toplayacak.
Bursa muhabirimiz Latif Öz- 
türk’ün haberine göre, Umurbeyli- 
ler, Celal Bayar’ın Anıtkabir’e gö- 
mülmemesinden üzüntü duymuyor­
lar. Umurbeyliler, "Beybaba Anıt­
kabir’e gömülmeyeceği için üzgün 
değiliz” dediler.
Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, 
dün yaptığı açıklamada, “ Babam, 
Atatürk’e otan yakınlığını Umur- 
bey’de de sürdürecektir” dedi ve 
şunları söyledi:
“ Bazı gazetelerde devlet tören­
lerine katılmayacağımız yazıyor. 
Babam için yapılacak tüm tören­
lere ailece katılacağız. Törenleri ha­
zırlayanlara teşekkür ederiz. Bazı 
gazeteler de Anıtkabir ile ilgili ya­
zılar yazdılar. Bunların yansı ger­
çek, yansı değil. Babam, Atatürk'e 
en yakın insandı. Bunu, tarih tes­
cil etmiştir. Kimse inkâr edemez. 
Bu hakkı kimse atamaz. Babam, 
bu yakınlığı Umurbey'de de sürdü­
recektir. Anıtkabir meselesi, mille­
tin meselesidir. Bunun mesele ya- 
pdmasım istemiyoruz. Bugünkü ka- 
ranm yerindedir. İstek, milletin is­
teğidir. Biz hiçbir istekte bulunma­
dık."
GENELKURMAY’DA TOPLANTI
Celal Bayar için yapılacak dev­
let töreni ile ilgili hazırlıkları görüş­
mek üzere Genelkurmay Başkanlı­
ğı 'nda dün bir toplantı yapıldı.
Ankara Valisi Cahit Bayar, 
Anakent Belediye Başkanı Ahmet 
Altınsoy, TRT Genel M üdürü Tun­
ca Toskay, Genelkurmay’da görevli 
yüksek rütbeli subaylarla TBM M ’ 
den bir yetkilinin katıldığı top­
lantıda tören güzergâhı ile TBMM 
önünde ve Maltepe Camii’nde ya­
pılacak törenler için alınacak önlem­
ler görüşüldü.
İ s ta n b u l 'd a n  bugün  saa t 
16.00’da askeri uçakla A nkara’ya 
getirilecek olan Bayar’ın cenazesi 
yarın TBMM Şeref Salonu’nda ka­
tafalka konulacak. Bayar'ın naaşı 
burada perşembe gününe kadar ka­
lacak. TRT de Bayar için düzenle­
nen devlet törenini naklen yayınla­
yacak.
mLK TBMM süresini doldur­duğunda, 1923’te yapılan se­çimlerde Celal Bey, İz­
mir Mebusu seçildi. Lozan Ba­
rış Anlaşması gereğince, Yuna­
nistan’daki Türklerle, Türkiye’de­
ki Rumlar arasında geniş bir karşı­
lıklı değişim programı uygulana­
caktı. Bunun için TBM M  bir M ü­
badele İm ar ve İskân Vekâleti 
kurulmasını kararlaştırdı. 6 M art 
1924’te bu bakanlığa, Celal Bey se­
çildi. Beş ay bu bakanlığın kuruluş 
ve çalışmasıyla ilgüenen Celal Bey’i, 
M ustafa Kemal Paşa Çankaya’ya 
çağırdı, Hindistan M üslümanların- 
dan Ulusal Kurtuluş Savaşı için ken­
disine gönderilmiş bir m iktar para 
ile ulusal b ir banka kurulması işini 
üstlenip üstlenemeyeceğini sordu. 
Celal Bey, bakanlıktan istifa edip, 
İş Bankası M üdür-i U m um i’si ol­
du. 1 milyon lira sermaye ile kuru­
lan banka, birkaç yıl sonra serm a­
yesini 5 milyon liraya çıkardı. İş 
Bankası, hem ulusal bir banka ola­
rak çalışıyor, hem de memlekete ya­
rarlı yatırım lara girişiyordu.
SÜRTÜŞME
İşte bu çalışm alar sırasındadır 
ki, Celal Bey ile Başbakan İsmet 
Paşa arasında ilk sürtüşme ortaya 
çıktı. İsm et Paşa, ekonomide dev­
letçilik ilkesini benimsemişti. Celal 
Bey ise, İş Bankası’nın kurucusu 
olarak liberalizmi savunuyordu. Ni­
tekim, 1932 yılında M ustafa Kemal 
Paşa, İsmet P aşa’nın İktisat Veki­
li M ustafa Şeref B ey'i istifa ettire­
rek, Celal Bey’i İktisat Vekili tayin 
etti. Böylece, Türkiye’de karma 
ekonom i dönemi açıldı.
Celal Bey, Başvekilde ters düş­
memek için zaman zam an, devlet­
çilikten öte devlet sosyalizmi lafları 
bile etmeye başladı. Bu arada, dev­
letçilik C H P program ına, altı o k ’ 
un bir ilkesi olarak alınmıştı. Celal 
Bey de, bakanlık görevine geldiği 
gün, bakanlığına yayınladığı bir ge­
nelgede, işlerin “ C H P  program ına 
göre yürütüleceğini”  açıkladı. Bu 
nedenledir ki, ilerideki günlerde 
Türkiye’de ilk S Yıllık Plan uygu­
laması da. Celal B ey’in İktisat Ba­
kanlığı döneminde başladı. Bu dö­
nemde devletçilik sayesinde büyük 
atılımlar yapıldı, Sovyetler’den sağ­
lanan kredilerle, ilk sanayi bacala­
rı tütmeye başladı. Sümerbank, Eti- 
baıık, Halk Bankası, Denizcilik 
Bankası, M aden Tetkik Aram a 
Enstitüsü kuruldu.
BAŞBAKAN BAYAR
Bu arada, Soyadı Yasası çıkmış, 
M ahm ut Celal Bey, Bayar soyadı­
nı almıştı. İktisat Bakanı Celal Bey, 
A tatü rk  ile İnönü arasında, önce 
ekonomik konularda ardından dış 
politika konularında ortaya çıban 
anlaşmazlıklardan sonra, Başba- 
kan’ın sağlık nedenleri gerekçesiyle 
bir buçuk ay izin alması üzerine ön­
ce Başbakan Vekili oldu. Sonra da 
İsm et İnönü’nün istifası üzerine, 
A tatürk  tarafından, doğrudan doğ­
ruya Başbakan olarak atandı.
1937 yılının 1 Kasım günü Baş­
bakan olan Celal Bayar, Meclis'te 
okuyacağı hükümet programını 
A ta tü rk 'e  sunmuş ve ondan şu no­
tu almıştı:
” B. Bayar
Programınızı okudum . Büyük 
bir iş program ıdır. Hayırlı olsun. 
Cümlenize kolaylıklar ve başarılar 
dilerim.
5.11.1937 K. A ta tü rk .”
A ta tü rk ’ün son günlerini yaşa­
dığı bir dönemde Başbakanlık ya­
pan Celal Bayar, A tatü rk ’ten son-
H nönü ile Bayar arasındaki ilk sürtüşm e, 
1930'larda iş Bankası kurucusu liberal Celal Bey' 
le devle tç ilik ten yana Başbakan ism et Paşa ara­
sında çıkacaktı...d B • llhami SOYSAL □
ra cum hurbaşkanı kim olacak so­
rusunun ortalığı kapladığı ve reji­
mi tehdit eden bir hal aldığı gün­
lerde, ortalığı en çok bulandıranlar­
dan ve bu kampanyayı yürütenler­
den biri olan Eskişehir Milletvekili 
Em in Sazak 'a  şöyle diyordu;
“ Emin Bey, durum  ciddidir. 
Bu hareketlerin içinden çekilin! Bi­
lin ki, bu bir rejim davasıdır. Be­
nim gözümde o kadar ehem m iyet­
lidir ki, tehlike gördüğüm  an, ev­
vela asarım , sonra muhakem e ede­
rim !”  •
Çok sonraları bir dostuna o 
günleri anlatırken de şöyle diye­
cektir:
ANAYASA VE RAF
—•“ Evet, Emin Sazak’a bunu 
aynen söyledim. Bu sözüm ün ina­
nası, A nayasa’yı bir kenara koy­
m ak, rafa kaldırm aktı. Bunun el­
bette farkındaydım . Fakat, A ta­
tü rk ’ün ölüm döşeğinde yattığı o 
günlerde, Türk vatanının bütünlü­
ğü, Türk  milletinin huzuru ve re­
jim in selameti için bunu göze al­
mıştım. Ben bütün havalım boyun- 
can yalnız bir kere Anayasa sınırı­
nı geçmeyi, halta  rafa kaldırmayı 
göze almışımdır. Bu, C um hurbaş­
kanı bulunduğum  I959 'da  değil, 
Başvekil olduğum 1938’de olm uş­
tu r .”
Başbakan o larak, tek parti 
C H P ’nin Genel Başkanvekili olan 
Celal Bayar, A ta tü rk  öldüğünde, 
partinin başında tek başına kaldı­
ğında, cum hurbaşkanı adayı konu­
sunda tavrını belli eden hiçbir şey 
söylemeden, C H P Meclis G rubu’ 
nu oy kullanm ada serbest bırakmış 
ve 323 milletvekilinin 322'sinin oy­
larıyla aday belirlenmiştir. Bu, İs­
met İnö nü ’dür. Cumhurbaşkanlığı 
için İnönü’ye oy verenlerden biri de 
Bayar’dır.
İNÖNÜ DİYOR Kİ...
Nitekim, cum hurbaşkanı seçil­
dikten sonra istifasını sunan Ba- 
yar’a, görevinde kalmasını söyleyen 
ve yeni bir kabine kurduran İnönü. 
25 Ocak I939’da B aşbakanlıksan 
ayrıfan Celal Bayar için sonradan 
anılarında şöyle diyecektir:
"İstifasından  sonra Celal Ba- 
yar’a açık bir teşekkür m ektubu 
yazdım. A ta tü rk 'ü n  maiül ve bas­
la zamanında eğer onun yerinde fe­
na bir adam olsaydı, memleket çok 
fenalıklar görürdü. A tatü rk 'ün  ha­
yat tehlikesi ve m emleket efkâr-ı 
umuıniyesindeki cereyanı gördük­
ten sonra, kendini fitne ve hüsra­
na kaptırm am ak, ahlak ve zekâsı­
nı gösterm iştir. Eğer mali ve ikti­
sadi anlayışını salim bir istikam ete 
sevk etm ek üm idi olsaydı, kendi­
sini uzun m üddet m uhafaza ede­
cektim . B ütün zevahire rağm en, 
doğru bir adam  olduğuna inanıyo­
ru m .”
ÇETİN DÖNEM
Başbakanlık’tan ayrıldıktan son­
ra Bayar, bir uzun süre, sadece İz­
mir Milletvekili olarak kaldı. Am a, 
parti içinde B ayar’a karşı olanlar, 
onun İn ö n ü ’nün gözündeki yerini 
düşürmek için ellerinden geleni art­
larına koym adı, hakkında el altın­
dan çeşitli soruşturm alar yaptırıp, 
bir açığını yakalam aya çalıştılar, 
oğullan hakkında, yolsuzluk soruş- 
turm alan açtırdılar. Büyük oğlu Re- 
fü Bayar, kurucusu olduğu İmpeks 
şirketi için devletten çıkarlar sağla­
dığı gerekçesiyle soruşturm aya uğ­
radı, yargılandı, aklandı, ancak bu 
durum a dayanam ayarak intihar et­
ti. Bu, Bayar’ı yıkan bir darbe oldu.
İş, bu kadarla da kalmadı, Ba­
y a t’ın küçük oğlu Turgut Bayar ye­
dek subay iken darbe yapacak diye 
gözaltına alındı, sonunda suçsuz ol­
duğu anlaşılıp salıverildi, am a biz­
zat Bayar, tek parti yönetiminde İz­
mir Milletvekili iken polis izlemesin­
den kurtulam adı.
DP’NİN DOĞUŞU___________
İsm et İn ö n ü ’nün de göz yum ­
duğuna inandığı bu tutum lar nede­
niyle, Bayar’la İn ö n ü ’nün arası iyi­
ce açıldı. Meclis içinde, İnönü 'ye  
m uhalif hareketin belirginleştiği ve 
Türkiye’de çok partili demokrasiye 
geçilmek üzere olunan bir dönemde, 
başta Bayar, Refik K oraltan, Fuat 
Köprülü ve A dnan M enderes, ver­
dikleri “ Dörtlü  T ak rir”  ile, parti­
de bazı değişiklikler yapılmasını ileri 
sürerek, muhalefet bayrağım açtılar. 
C H P yönetimi, bu dört milletveki­
linden üçünü partiden ihraç edince, 
Celal Bayar, C H P ’den değil, ama 
milletvekilliğinden ayrıldı. Bir süre 
sonra partiden de ayrılarak, D ört­
lü T akrir’i im zalayanlarla birlikte 
D em okrat P a r ti’yi kurdu (7.1. 
1946).
Demokrat Parti, Celal Bayar’ ın 
genel başkanlığında ülke çapında kı­
sa sürede çığ gibi büyüdü. C H P ’ii- 
ler, bu gidişten telaşlandıklarından, 
genel seçimleri öne aldı ve 1946 yılı 
Temmuz ayında seçimlere gitti. Tam 
örgütlenememiş ve tüm  illerde aday 
gösterememiş DP, çeşitli seçim baskı 
ve hilelerine karşın , 63 milletvekili 
çıkardı. Bayar da yeniden milletve­
kili seçildi.
YARIN
UZUN BİR 
YOLUN SONU
Türkiye yeni prestijine kavuşuyor.
gisayarı geliyor!..
Merbolin
ELEMANLAR ARIYOR
İstanbul fabrikasında 
görevlendirilmek üzere 
konulannda eğitim görmüş 
tecrübeli, dinamik
k im y a  m ü h e n d is l e r i
•  Yüksek Okul mezunu
•  Erkek
•  Askerliğini yapmış
•  iyi derecede İngilizce bilen 
(ikinci lisan tercih nedenidir)
k im y a  t e k n is y e n l e r i
•  Mesleki okul mezunu
•  Erkek
•  Askerliğini yapmış
AMBAR SORUMLUSU
•  En az lise mezunu
•  Erkek
•  Askerliğini yapmış 
Adaylann
fotoğraflı özgeçmişlerini içeren 
yazılı başvurularım 
aşağıdaki adrese göndermeleri 
rica olunur.
Müracaatlar gizli tutulacaktır.
feeyataş
DOYA DAĞITIM VE SANAYİİ Â.5 
Osmanlı Sokak Kat: 1 Taksim-îstanbul
SINAV İLANI
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan
Müsteşarlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak çalıştırılmak 
üzere toplam 48 adet memur, daktilograf, teknisyen, şoför ve 
hizmetli alınacaktır.
Sınava Katılacak Adaylarda Aranacak Şartlar:
Bütün adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
48'lnci maddesindeki niteliklere haiz olmaları gerekmektedir.
Memur. Bu kadrolara başvuracakların sınav tarihinde .30 ya­
şını bitirmemiş, ortaokul, lise veya dengi okul mezunu ve er­
keklerin askertiklerini yapmış olmaları,
Daktilograf: Bu kadrolara başvuracakların sınav tarihinde 30 
yaşını bitirmemiş ortaokul, lise ve Ticaret Lisesi mezunu ve er­
keklerin askertiklerini yapmış ve daktilo belgesine haiz olma­
ları, (Ticaret Lisesi mezunlarından daktilo belgesi 
aranmayacaktır.)
Teknisyen: Bu kadroların ve hizmetlerin özelliği bakımından 
yalnız erkeklerden olmak üzere başvuracakların sınav tarihin­
de 30 yaşını bitirmemiş, askerliklerini yapmış ve sanat okulu­
nun elektrik, motor ve ağaç işleri bölümünden mezun olmaları,
Şoför: Bu kadroların ve hizmetlerin teknik ve özelliği bakı­
mından başvuracakları sınav tarihinde 30 yaşını bitirmemiş, as­
kerliklerini yapmış, ağır vasıta ehliyeti olan İlkokul ve ortaokul 
mezunu olmaları,
Hizmetli: Bu kadrolara başvuracakların sınav tarihinde 30 
yaşını bitirmemiş, ilkokul ve ortaokul mezunu olmaları ve er­
keklerin askerliklerini yapmış olmaları gerekmektedir.
Yazılı sınav 10.9.1986, sözlü sınav 12.9.1986 tarihinde An­
talya İhracat Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
Sınava katılmak isteyen adaylar Antalya İhracat Müdürlü­
ğünden temin edecekleri İş talep formu ve 2 adet fotoğraf İle 
Atatürk Caddesi Çaybaşı Sok. No: 4, Antalya adresine şahsen 
veya posta ile 5.9.1986 Cuma günü saat 17.00'ye kadar müra­
caat etmeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ile sınav ilanından önceki başvuru­
lar dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
Basın: 26064—5536
m im  m s iA M iH
DİKKATİNE
30 Ağustos 1986 Cumartesi günü Saat 10.00 — 
17.00 arası Fabrikamızda Spot-1987 Reklam 
Araçları ve Hediyelik Eşya Tanıtım Kokteylin­
de sîzleri aramızda görmekten kıvanç duyacağız
MEDESRN
REKLRAA RRRÇLRRI SRNRYİ
Esenler Yolu Küçükmillet Sok. No: 5 
Bayrampaşa/İSTANBUL 
Tel: 577 64 58 - 577  64 59 
Telex: 30459 Mdsn tr. ^
SÖZLEŞMELİ TESİSATÇI YARDIMCISI ALINACAKTIR
Başmüdürlüğümüz Telekomünikasyon servislerinde boş Tesisatçı Yardımcısı pozisyonlarının 
, doldurulmasını teminen 10.9.1986 günü saat 14.30’da yapılacak sınavda kazananlar arasından ye­
teri kadar eleman alınacaktır.
Aşağıdaki şartlan taşıyanların en geç 8.9.1986 günü mesai bitimine kadar Gayrettepe Yıldız 
Posta Caddesi’ndekl Başmüdürlüğümüz Personel Müdürlüğü’ne şahsen müracaatları ilan olunur
İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
ARANAN ŞARTLAR:
1. Lise ve dengi veya ortaokul mezunu olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
3. Askerliğini yapmış olmak.
İSTENEN BELGELER:
1. Nüfus Cüzdanı (Aslı).
2. Diploma (Aslı).
3. Askerlik yaptığınıza dair belge (Aslı).
4. 1 adet kravatlı-ceketll fotoğraf.
VERİLECEK ÜCRET
Lise Mezunu 
Lise Dengi ■ 
Ortaokul
Brüt Ücret
91.552.— 
92.118.— 
90.209 —
Net Ücret
55.278.—TL. 
55.694.- TL. 
54.446.— TL. 
Basın: 26282—5586
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK 
ARAŞTIRMA KURUMU
ÜNİVERSİTE İKİNCİ 
SINIF LİSANS BURSLARI
Türkiye Bijimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca; 
1986-1987 Öğretim Yılında, aşağıdaki koşullara uyan ve 
yapılacak sınavda üstün başarı gösterecek öğrencile­
re gelir düzeyi de dikkate alınarak, karşılıksız burslar 
verilecektir. Burs miktarı ayda 20.000 TL. olup, ayrıca 
yılda 20.000 TL. kitap desteği sağlanacaktır. Ayrıca, beş 
öğrenciye ANADOLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM 
VAKFI BURSU verilecektir. Burslar, 1 Ocak 1987 tari­
hinden itibaren başlatılacaktır.
Başvuru koşulları:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihinde; TEMEL FEN BİLİMLERİ 
(MATEMATİK, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ vb) veya 
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ (Tıp hariç) ile ilgili fa­
kültelerden birinin BİRİNCİ SINIFINDA okuduğu 
derslerin tümünden başarı göstererek, 1986-1987 
Öğretim Yılında İKİNCİ SINIFA başlayacak olmak.
3. BİRİNCİ SINIFTA OKUDUĞU TEMEL FEN (Mate­
matik, Fizik, Kimya, Biyoloji) DERSLERİNİN HER- 
BİRİNDEN geçme notu olarak en az;
10 üzerinden 7, 100 üzerinden 70, 20 üzerinden 
14, 4 üzerinden 2.50, harf sisteminde B veya B , 
Peklyi-Iyi-Orta sisteminde İYİ not almrş olmak?
4. Başka bir kuruluştan burs almamak.
Durumu yukarıda koşullara uyanların, kuruntumuzdan 
sağlayacakları ÜNİVERSİTE İKİNCİ SINIF BURSU BAŞ­
VURU FORMU’nu doldurup ilgililere onaylattırdıktan 
sonra en geç 3 Ekim 1986, saat 18.00’de Kuruntumuz­
da bulunacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Pos­
tadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve sınava 
katılması Kurumumuzca uygun görülen adaylara, sına­
vın yeri ve tarihi daha sonra bildirilecektir.
Öğrencinin bu sınavdaki başarısı ve gelirdurumu esas 
alınarak bursiyerler belirlenecektir.
BAŞVUR U ADRESİ
TÜBİTAK, BAYG Atatürk Bulvarı 221 
06100 Kavaklıdere-ANKARA
Tel: 26 27 70/62 Basın: 23845-5110
İstanbul üniversitesi işletme Fakültesi 
M UH ASEB E ENSTİTÜSÜ,
M .E . EĞİTİM V E ARAŞTIRM A VAKFI
MUHASEBE DENETÇİLİĞİ 
U ZM AN LIK  PROGRAMI
(üniversite Sonrası Eğitim Programı)
Yeni bir MESLEK edinmek isteyen, İŞLETME, SİYA­
SAL BİLGİLER, İKTİSAT, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTELERİ mezunlarına VI. Dönem MUHASEBE DE­
NETÇİLİĞİ UZMANLIK PROGRAMI 1986-1987 öğretim 
yılında gerçekleştirilecektir.
Programın Amacı
Muhasebe Denetçiliği Uzmanlık Programının ama­
cı, bağımsız muhasebe denetçiliği görevini üstlenecek 
elemanların, kamu ve özel kesim işletmelerinin ihtiyaç 
duyduğu çerçeve içerisinde çağdaş bilgi ve nitelikler­
le donatılmalarım sağlamaktır. Program bir yönüyle de, 
ülkemizde de yasal düzenlemelere kavuşmuş olan Ye­
minli Mali Müşavirlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve 
nitelikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Programın Kapsamı
Programın bünyesinde finansal muhasebe, maliyet 
ve yönetim muhasebesi konuları, bu alanlarda kullanı­
lan kantitatif yöntemler, bilgisayar uygulamaları, vergi 
ve işletme hukuku ve özellikle muhasebe denetimi ko­
nuları ele alınmaktadır. Program içerisinde öğretim yön­
temi olarak konferans ve vak’a yöntemleri birlikte kul­
lanılmakta ve öğrencilere uygulamaya yönelik çalışma­
lar yaptırılmaktadır.
Programın Süresi, Ders Saatleri ve Yeri
17 Kasım 1986 günü başlayacak olan program bir 
akademik yıl sürelidir. Dersler haftanın 4 iş günü (Pa­
zartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) 16.45 - 20.15 saat­
leri arasında İ.Ü. İşletme Fakültesi binasında (Rumeli- 
hisarüstü - Etiler) yapılacaktır.
Kimler Katılabilir
Programa işletme, iktisat, Siyasal Bilgiler, İktisadî 
ve İdarî Bilimler Fakülteleri ile yurt dışında bu fakülte­
lere eşdeğerliği kabul edilmiş okulların mezunları ka­
tılabilir (İsim değiştirmiş olan Akademi ve Yüksek Okul­
ların 1982 yılı öncesi mezunlarının programa katılabil­
me hakları saklıdır).
Sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği programa 
son müracaat tarihi: 31 Ekim 1986’dır.
Programla llgjli Her Türlü Bilgi İçin
“ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi MUHASE­
BE ENSTİTÜSÜ Hlsarüstü - Rumelihisarı İSTANBUL” 
adresine veya aşağıdaki telefon numaralarına başvuru­
labilir.
Tel: 165 97 50 Santraldan 36 - 42 18 
165 98 95 Büro
165 98 96 (Genel Sekreterlik) Salı ve Perşembe
.günleri.
(Basın: 25487) - 5560
★ Tutumlu olan muhtaç olmaz.
(HADİS)
Taha Toros Arşivi
